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  ﭼﻜﻴﺪه 
در اﻳﻦ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮوز درد ﻣﺰﻣﻦ در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﺘﺌﻮﻣﺎﻻﺳﻲ، ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺿﺪ درد و اﻓﻴﻮﻧﻲ در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﺷﺎﻳﻊ اﺳﺖ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
  .ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻴﻢو ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آنﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ و ﺿﺪ دردﻫﺎ در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﺘﺌﻮﻣﺎﻻﺳﻲ 
ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه اورﺗﻮﭘﺪي ﭘﻮرﺳﻴﻨﺎي رﺷﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ  1931اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑﺮ روي ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ در ﻃﻲ ﺳﺎل  :ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
ﻣﻞ ﺳﻮاﻻت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ، اي ﺷﺎﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ، ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖه ﺑﻮدﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺘﺌﻮﻣﺎﻻﺳﻲ ﺑﺮاي آن ﻫﺎ ﻗﻄﻌﻲ ﺷﺪ
  .داروﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف و ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻳﺎ داروي ﺿﺪ درد اﻓﻴﻮﻧﻲ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ اﻓﻴﻮﻧﻲ را ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  88ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ،  321از  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
در   " DIASNﻓﻘﻂ از ﺿﺪ درد ﻫﺎي"اﺳﺘﻔﺎده ،ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  .ﻛﺮدﻧﺪﻧﻔﺮ از ﻫﻴﭻ ﻣﺎده ﺿﺪ دردي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ 53اﻣﺎ  ،داﺷﺘﻨﺪ
  .ﻧﻔﺮ ﺑﻮد 31در  "DIASNﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه "و  ﻧﻔﺮ 36
از اﻳﻦ رو آﮔﺎﻫﻲ از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻮع  ،ﺎﻳﻊ اﺳﺖﻛﻤﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ و ﺿﺪ دردﻫﺎ در ﺑﻴﻤﺎران اﻳﺮاﻧﻲ ﺷ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .رﺳﺪي درد در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻞ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺳﻮ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲداروﻫﺎي ﺗﺴﻜﻴﻦ دﻫﻨﺪه
  اﻓﻴﻮﻧﻲاﺳﺘﺌﻮﻣﺎﻻﺳﻲ، درد ﻣﺰﻣﻦ، ﻣﻮاد  :ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻛﻪ ﻣﺪت و ﺷﺪت آن ﻣﻮﺟﺐ  ﺮﻴﻏ ﺎﻳﻣﺴﺘﻤﺮ  يدرد
درد  ﺷﻮد، يﺑﻬﺒﻮد ﺮﻴدر ﺳ ﺮﻴو ﺗﺄﺧ ﺖﻴاﺧﺘﻼل در ﻓﻌﺎﻟ
 ﻚﻳﺗﻮان در ﻲدرد ﻣﺰﻣﻦ را ﻣ. ﺷﻮدﻲﻣﺰﻣﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ
درد ﻣﺰﻣﻦ  :ﻛﺮد ﻢﻴﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴ ﻲﻛﻠ يدﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪ
درد ﻣﺰﻣﻦ و ( ﺳﺮﻃﺎن) ﻢﻴﺑﺪﺧ يﻫﺎ يﻤﺎرﻴﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑ
ﻛﻪ ﻫﻢ در ﻣﻮرد  ﻢﻴﺑﺪﺧ ﺮﻴﻏ يﻫﺎيﻤﺎرﻴﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑ
 ﻚﻳﺑﻪ  ﻢﻴﺑﺪﺧ ﺮﻴﻏ يﻫﺎيﻤﺎرﻴﻫﺎ و ﻫﻢ در ﺑﻲﻤﻴﺑﺪﺧ
 درد .(1-5)اﺳﺖ ﺪهﻳﮔﺮد ﻞﻳﺗﺒﺪ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺪهﻴﭽﻴو ﭘ ﺞﻳﻣﺸﻜﻞ را
 ﺸﺮﻓﺘﻪ،ﻴﻣﻮارد ﭘدر  ﮋهﻳﺑﻪ و ﻲﻤﻴﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﺪﺧ ﻤﺎرانﻴدر ﺑ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر  يﻤﺎرﻴﺑ ﺸﺮﻓﺖﻴﻋﺎرﺿﻪ در روﻧﺪ ﭘ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ
ﻣﺴﺒﺐ درد  ﻢﻴﺑﺪﺧ ﺮﻴﻏ يﻫﺎ يﻤﺎرﻴﺟﻤﻠﻪ ﺑ از. ﺪﻳآ ﻲﻣ
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  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺼﺮف داروي ﻫﺎي ﺿﺪ دردﺗﻮزﻳﻊ  
 ،ﻲﺎﺑﺘﻳد ﻲﻧﻮروﭘﺎﺗ ﺖ،ﻳﭼﻮن اوﺳﺘﺌﻮآرﺗﺮ ﻳﻲﻫﺎيﻤﺎرﻴﺑ ،ﻣﺰﻣﻦ
ﻣﺰﻣﻦ  يﻤﺎرﻴ، ﺑاﺳﻜﻠﺘﻲ–ياﭽﻪﻴﻓﺎﻧﺘﻮم، درد ﻣﺎﻫ يدرد ﭘﺎ
 .ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮدﻲرا ﻣ ﺰﻴﺎﻟﻳدﻫﺎي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ي و ﺑﻴﻤﺎريﻮﻴﻛﻠ
ﻲ وﺟﻮد ﻣﺘﻔﺎوﺗ يﻫﺎﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن درد ﻣﺰﻣﻦ روش يﺑﺮا
دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻲدرد را ﻛﺎﻫﺶ ﻣ يﻣﺘﻌﺪد يداروﻫﺎ. دارد
از  ﻲﺑﻌﻀ .ﺿﺪ درد  از آن ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪ يو داروﻫﺎ ﻲﻮﻧﻴاﻓ
ﺳﺎز ﻣﺼﺮف ﻨﻪﻴﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ درد ﻣﺰﻣﻦ زﻣ
  .(6- 9)ﺑﺎﺷﺪﻲﻣ ﻲﻮﻧﻴﻣﻮاد اﻓ يﻧﺎﺑﺠﺎ
ﺛﺎﺑﺖ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺰﻳﻮﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺗﺠ ﺪﻳﻣﺪاوم و ﺷﺪ يدردﻫﺎ
ﻧﺸﺎن  ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘ ﻛﻪﻲ در ﺣﺎﻟ ،دﻫﻨﺪﻲﻣ ﻲﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮﺑ ﺪﻫﺎﺋﻴﻮاﭘ
ﺑﻬﺘﺮ  يﺪﺋﻴﻮاﭘ يﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺪاوم داروﻫﺎ ﺎﻓﺖﻳدﻫﺪ ﻛﻪ درﻲﻣ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا .ﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم درد اﺳﺖاز ﻣﺼﺮف آن
ﻣﺼﺮف ﻲ، ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﺘﺌﻮﻣﺎﻻﺳ ﻤﺎرانﻴﺑﺮوز درد ﻣﺰﻣﻦ در ﺑ
. ﺴﺖﻴدور از ذﻫﻦ ﻧ ﻤﺎرانﻴﺑ ﻦﻳدر اﻲ ﻮﻧﻴﻣﻮاد ﺿﺪ درد و اﻓ
 8/7در ﺮانﻳا ﻲﻋﻤﻮﻣ يﻫﺎﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴدر ﺑ يادر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻛﺎﻫﺶ درد در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ  يﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺑﺮا ﻤﺎرانﻴﺑدرﺻﺪ 
 ﺎنﻴﻣ ﻦﻳﻛﻪ در ا ﺷﺪهﮔﺰارش   ﺸﺎنﻴاز زﻧﺪﮔ ياﺑﺮﻫﻪ ﺎﻳ
ﻣﺼﺮف را دارا ﺑﻮده  ﺰانﻴﻣ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ درﺻﺪ 56/5ﺑﺎ  ﺎكﻳﺗﺮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت در ﺧﺼﻮص  .(01-21)اﺳﺖ
ﻣﺒﺘﻼ  ﻲﺮاﻧﻳا ﻤﺎرانﻴو ﺿﺪ دردﻫﺎ در ﺑ ﻲﻮﻧﻴﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﻓ
 يﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻮعﻴﺑﻪ ﺷ ﺖﻳﺑﺎ ﻋﻨﺎ ﺰﻴو ﻧ ﻲﺑﻪ اﺳﺘﺌﻮﻣﺎﻻﺳ
 ﻦﻴﻴﺗﻌ ﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻦﻳدر ا ،ﻼنﻴدر اﺳﺘﺎن ﮔ ﻣﺸﻜﻞ ﻦﻳا
ﻣﺒﺘﻼ  ﻤﺎرانﻴو ﺿﺪ دردﻫﺎ در ﺑ ﻲﻮﻧﻴﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﻓ ﻲﻓﺮاواﻧ
  . ﻢﻴﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺘآن ﺴﻪﻳو ﻣﻘﺎ ﻲﺑﻪ اﺳﺘﺌﻮﻣﺎﻻﺳ
  
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
ﻣﻘﻄﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ  -اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ 
ﺿﻌﻒ  ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ، ﻋﻤﻮﻣﻲروي ﺑﻴﻤﺎران داراي درد 
ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ - 52 ﭘﺎﻳﻴﻦ، اﻧﺪام ﻫﺎ، ﻛﻠﺴﻴﻢ لﭘﺮوﮔﺰﻳﻤﺎ
ﺳﺮﻣﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻓﺴﻔﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﻪ در ﻃﻲ ﺳﺎل  Dوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه اورﺗﻮﭘﺪي ﭘﻮرﺳﻴﻨﺎي رﺷﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮده  1931
ه ﺷﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺘﺌﻮﻣﺎﻻﺳﻲ ﺑﺮاي آن ﻫﺎ ﻗﻄﻌﻲ
ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎي ﺑﺎردار و ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  .، ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖﺑﻮد
داراي اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ و  ﺗﺤﺖ دﻳﺎﻟﻴﺰ، ﺑﺪﺧﻴﻤﻲ،
اﻓﺮادي  وﺳﻜﻮﻻر، -ﻛﻼژن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺳﺎﻳﻜﻮﺗﻴﻚ،
 ﭘﺎﻳﻴﻦ داﺷﺘﻪ و درد ﻧﺪارﻧﺪ Dﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻠﻲ ﺳﻄﺢ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ،اﻧﺪو ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﺮده
ﺑﻴﻤﺎران ﭘﺲ از اﺧﺬ رﺿﺎﻳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺨﺼﻲ وارد  .ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ
اي ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﻪ ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، ﻧﻮع ﺑﻴﻤﺎري، ﺳﻮاﻻت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ از ﺟﻤﻠ
ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري،  ،ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺤﺖ درﻣﺎن
دارو ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف و ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ 
ي ﻃﺮح ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻴﻮع ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 
ﺮ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛ .(31)ﺑﻮد 5831-4831ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻴﻼن در ﺳﺎل 
، ﺎكﻳﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮ ﻲﻮﻧﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮاد اﻓاﻳﻦ در اﺳﺖ ﻛﻪ 
 يو داروﻫﺎ... ( و  ﻦﻴ،ﻛﻮﻛﺎﺋﺴﺘﺎلﻳ، ﻛﺮﻦﻴ، ﻫﺮوﺋﺶﻴﺣﺸ
و  ﻦﻴﻣﺘﺎدون، ﺗﺮاﻣﺎدول،ﻛﺪﺋ ،ﻦﻳ، ﭘﺘﺪﻦﻴﻣﻮرﻓ)ﺷﺎﻣﻞ  ﻲﻮﻧﻴاﻓ
  .(31)ﺑﻮدﻧﺪ... ( 
ﺑﻪ ،  71 SSPSداده ﻫﺎ ﭘﺲ از ﮔﺮدآوري در ﻧﺮم اﻓﺰار 
 ،ﻧﺴﺒﻲ ﻫﺎي آﻣﺎري ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮاواﻧﻲي آزﻣﻮنوﺳﻴﻠﻪ
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻄﻠﻖ و آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ و  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ
ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ  (AVONA)ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ  وارﻳﺎﻧﺲ
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪول و ﻧﻤﻮدار اراﺋﻪ ﺷﺪ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ از  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻤﺎرﻴﺑ 321ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻦﻳدر ا
 57/6) ﻧﻔﺮ 39ﻣﺮد و ( درﺻﺪ 42/4) ﻧﻔﺮ 03ﺗﻌﺪاد  ﻦﻳا
  ﺳﻦ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ. زن ﺑﻮدﻧﺪ( درﺻﺪ
 ﻦﻳﺳﻦ ﺗﺮﻛﻪ ﻛﻢﺑﻪ ﻃﻮري   ﺳﺎل ﺑﻮد 44/54 ± 31/66
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻣﺴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮدﺳﺎل و  61ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  . ﺳﻦ داﺷﺘﻨﺪﺳﺎل  08
   ﻲﻮﻧﻴﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد اﻓ ﻲﺳﻨ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
ﻣﻮاد اﺳﺘﻔﺎده اﻳﻦ ﻛﻪ از  ﺳﺎل و اﻓﺮادي 65/29 ± 41/4
٠۵١ و ﻫﻤﻜﺎران اﺣﻤﺪ رﺿﺎ ﻣﻴﺮﺑﻠﻮك
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(. =P0/1000)ﺳﺎل ﺑﻮد  24/89 ± 621/68 ﻛﺮدﻧﺪﻲﻧﻤ
 ﻲﺳﻨ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻲﻮﻧﻴﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد اﻓ ﻛﻪيﺑﻄﻮر
در ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﻲﺳﻨ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻦﻳا .داﺷﺘﻨﺪ يﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻛﻪ از  ﺳﺎل و در اﻓﺮادي 74/70 ± 31/12 ﻲﻮﻧﻴاﻓ يداروﻫﺎ
ﺳﺎل ﺑﻮد  44/11 ± 31/47ﻛﺮدﻧﺪ ﻲداروﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤ ﻦﻳا
ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﻲﻨﺳ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻦﻴﭼﻨﻫﻢ(. =P0/944)
 ﻲﻤﺎراﻧﻴﺳﺎل و در ﺑ 04/49 ±11/97، DIASNيداروﻫﺎ
ﺳﺎل ﺑﻮد  94/85 ± 41/86ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ 
 يﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن داروﻫﺎ ﻛﻪي ﺑﻨﺤﻮ .(=P0/1000)
 51 .داﺷﺘﻨﺪ يﺗﺮ ﻦﻳﻴﭘﺎ ﻲﺳﻨ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ DIASN
  .ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺑﻮدﻧﺪ( %78/8) ﻧﻔﺮ 801ﻣﺠﺮد و ( %21/2)ﻧﻔﺮ
درﺻﺪ از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺼﺮف ( %17/5)ﻧﻔﺮ  88
را داﺷﺘﻨﺪ  ﻲﻮﻧﻴاﻓ ﺮﻴﻏ ﺎﻳو  ﻲﻮﻧﻴﺿﺪ درد اﻓ يدارو ﺎﻳﻣﻮاد 
اﺳﺘﻔﺎده  يﻣﺎده ﺿﺪ درد ﭻﻴاز ﻫ( %82/5)ﻧﻔﺮ  53اﻣﺎ 
ﭘﺲ از ( %51/4) ﻤﺎرانﻴﻧﻔﺮ از ﺑ 2 ﻦﻴﺑ ﻦﻳدر ا. ﻛﺮدﻧﺪ ﻲﻧﻤ
ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از از آن( %48/6)ﻧﻔﺮ 11و  يﻤﺎرﻴﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑ
در . ﻛﺮدﻧﺪﻲﻣﺼﺮف ﻣ ﻲﻮﻧﻴاز ﻣﻮاد اﻓ يﻤﺎرﻴﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑ
ﭘﺲ از ( %58/7)ﻧﻔﺮ  21 ﺰﻴﻧ ﻲﻮﻧﻴاﻓ يﺎﻣﻮرد داروﻫ
ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﺨﻴﺺ ( %41/3)ﻧﻔﺮ  2و  يﻤﺎرﻴﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑ
ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﻮاع  ﺗﻮزﻳﻊ .ﻛﺮدﻧﺪ ﻲﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ از آن يﻤﺎرﻴﺑ
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  ﻤﺎرانﻴﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺑ يﻣﻮاد و داروﻫﺎ
 ﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪآ 1ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺟﺪول  ﻲاﺳﺘﺌﻮﻣﺎﻻﺳ
اﺳﺘﻔﺎده ﻓﻘﻂ  ﻦﻳو ﻛﻤﺘﺮ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ﺐﻴدﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻲﻧﺸﺎن ﻣ
، ﻣﻮاد (%17/5) ﻧﻔﺮ 36در   DIASNياز ﺿﺪ درد ﻫﺎ
  .ﺑﻮد( %3/4) ﻧﻔﺮ3در DIASNو  ﻲﻮﻧﻴاﻓ
ﻣﺴﻜﻦ  يﻣﺪت زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد و داروﻫﺎ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
  ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﻲﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﺘﺌﻮﻣﺎﻻﺳ ﻤﺎرانﻴدر ﺑ
 ﺐﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗ  DIASNيو داروﻫﺎ ﻲﻮﻧﻴاﻓ يداروﻫﺎ ،ﻲﻮﻧﻴاﻓ
   ﻣﺎه و 31/2 ±21/82 ﻣﺎه، 93/96 ± 33/36
ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در  .ﻣﺎه ﺑﻮد 21/67 ±11/79
 31ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﺘﺌﻮﻣﺎﻻﺳﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ، ﺗﺮﻳﺎك ﺑﺎ 
. ﺑﻮد%( 7/2)ﻣﻮرد  1و ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل ﺑﺎ %( 29/8)ﻣﻮرد 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داروﻫﺎي اﻓﻴﻮﻧﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺮاﻣﺎدول 
و %( 62/7)ﻣﻮرد  4، ﻣﺘﺎدون ﺑﺎ %( 33/33)ﻣﻮرد  5ﺑﺎ 
  .ﺛﺒﺖ ﺷﺪ%( 02)ﻣﻮرد  3ﻣﻮرﻓﻴﻦ و ﻛﺪﺋﻴﻦ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ 
ﻲ، ﻮﻧﻴﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﻓ ﻦﻴﺑ يدار ﻲﻣﻌﻨ يارﺗﺒﺎط آﻣﺎر
 ﻲﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﺘﺌﻮﻣﺎﻻﺳ ﻤﺎرانﻴﺑ ﺎنﻴدر ﻣداروﻫﺎي اﻓﻴﻮﻧﻲ 
در  ﻚﻴﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺑﻴﻤﺎري دﻳﺪه ﺷﺪ  ﺺﻴاز ﺗﺸﺨ و ﺑﻌﺪ ﻗﺒﻞ
  .اﺳﺖآﻣﺪه  2ﺟﺪول 
  
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﻮاع ﻣﻮاد و داروﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﻴﻤﺎران :1ﺟﺪول 
  ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﺘﺌﻮﻣﺎﻻﺳﻲ
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  اﻧﻮاع ﻣﻮاد و داروﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
  5/7  5  ﻓﻘﻂ داروﻫﺎي اﻓﻴﻮﻧﻲ
  17/5  36 DIASNﻓﻘﻂ ﺿﺪ دردﻫﺎي 
  3/4  3  DIASN+ ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ 
  8  7  DIASN+ داروﻫﺎي اﻓﻴﻮﻧﻲ 
  2/3  2  داروﻫﺎي اﻓﻴﻮﻧﻲ+ ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ 
  0  0 DIASN+ داروﻫﺎي اﻓﻴﻮﻧﻲ + ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ 
  001  88  ﺟﻤﻊ
  
  ﺑﺤﺚ
 ﻲرواﻧ ،ﻲﺴﺘﻳز يﻫﺎ ﺎﻣﺪﻴدرد ﻣﺰﻣﻦ، ﭘ يﮔﺴﺘﺮده  ﻮعﻴﺑﺎ ﺷ
را ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺳﻄﺢ  ﻲآن ﻣﺸﻜﻼﺗ ﻲو اﺟﺘﻤﺎﻋ
ﻣﺒﺪل ﮔﺸﺘﻪ  ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻠ يﻓﺮد
دو ﮔﺮوه ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ درد و ﻪ ﺴﻳﺑﺎ ﻣﻘﺎ (3)اي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .(2)اﺳﺖ
  ﻲﻋﻤﻮﻣ ﺖﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼﻣ 8ﺑﺪون درد در 
  
  ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد و ﻳﺎ داروﻫﺎي اﻓﻴﻮﻧﻲ در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﺘﺌﻮﻣﺎﻻﺳﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻳﺎ داروﻫﺎ ﻗﺒﻞ از :2ﺟﺪول 
 ﺑﺮآورد آﻣﺎري  ﺟﻤﻊ ﭘﺲ از ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ  ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﻣﺎده ﻣﺼﺮﻓﻲ
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد
 =P0/1000  001  31  51/4  2  48/6  11  ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ
 =P0/1000  001  41  58/7  21  41/3  2 داروﻫﺎي اﻓﻴﻮﻧﻲ
  
   
١۵١و ﻫﻤﻜﺎران اﺣﻤﺪ رﺿﺎ ﻣﻴﺮﺑﻠﻮك
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ﻋﻤﻠﻜﺮد  ،ﻲﺳﻼﻣﺖ رواﻧ ،ﻲﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣ ،ﻲدرد ﺑﺪﻧ)
 ،ﻲﺠﺎﻧﻴﻧﻘﺶ ﻫ يﻔﺎﻳا ،ﻲﻧﻘﺶ ﺟﺴﻤﺎﻧ يﻔﺎﻳا ،ﻲﺟﺴﻤﺎﻧ
 ﺖﻴﻛﻪ وﺿﻌ ه ﺷﺪﻧﺸﺎن داد( ﻲو ﺳﺮزﻧﺪﮔ ﻲﻋﻤﻠﻜﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ  يﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻴﻪدرد در ﻛﻠ ياﻓﺮاد دارا
 يﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد دارا ﺖﻴﺗﺮ از وﺿﻌﻦﻴﭘﺎﺋ يدارﻲﻧﺤﻮ ﻣﻌﻨ
درد را ﻛﺎﻫﺶ  يﻌﺪدﻣﺘ يداروﻫﺎ. اﺳﺖ ردﮔﺮوه ﺑﺪون د
 ﻲﺑﻌﻀ. ﺑﺎﺷﺪﻲاز آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣ ﻲﻮﻧﻴدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮاد اﻓﻲﻣ
 ،ﻲﻮﻧﻴﻣﻮاد اﻓ يﺳﺎز ﻣﺼﺮف ﻧﺎﺑﺠﺎﻨﻪﻴﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ درد زﻣ
 ﻢﻳﻋﻼو  ﻦﻳﻴﭘﺎ ﻳﻲو ﻛﺎرا ﻲﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﺑ يﺑﺴﺘﺮ
ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ  ﻦﻳﺑﺮ ا ﮕﺮﻳد ﻲﺑﻌﻀ .ﺑﺎﺷﺪﻲﻣ ﺸﺘﺮﻴﺑ ﻲرواﻧﭙﺰﺷﻜ
ﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋ ،ﻲرواﻧ ،ﻲﺴﺘﻳز يﭼﻮن اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮد
 ﻲﻮﻧﻴﻣﻮاد اﻓ ﺰﻳﺑﺎﺷﺪ، ﺻﺮف ﺗﺠﻮ ﻲﻣ( laicosohcyspoiB)
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  ﻲﻧﻤ ﻲﻃﻮﻻﻧ يﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﻚ در دردﻫﺎ
  . (31)ﺷﻮد ﺎدﻴاﻋﺘ
ﻛﻪ ﺑﺮ  ﻲ اﺳﺖﻣﻘﻄﻌ ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ ايﻪﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه  ﻲاﺳﺘﺌﻮﻣﺎﻻﺳ ﻞﻴﻛﻪ ﺑﻪ دﻟ ﻤﺎرﻴﺑ 321 يرو
 ي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺮﻓﺖﻳﺻﻮرت ﭘﺬ، ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ يارﺗﻮﭘﺪ
 ﻦﻳا. زن ﺑﻮدﻧﺪ( 57/6)ﻧﻔﺮ 39و ( %42/4) ﻧﻔﺮ ﻣﺮد 03ﻣﺎ 
ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در  ﺎدﻴﺘﻜﻪ اﻋاﻳﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺴﺖﻴدر ﺣﺎﻟ
ﻗﺮار  ﻲا ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳرﻛﺮوﻧﺮ  ﺎنﻳﭘﺲ ﺷﺮ يﺑﺎ ﺪﻳﻛﺎﻧﺪ ناﻤﺎرﻴﺑ
 ﻤﺎرﻴﺑ 4و ( %89/8)ﻣﺮد  ﻤﺎرﻴﺑ 721،  (71)ﻧﺪ ه ﺑﻮدداد
 ي ﻛﻪ درﺑﺎره ﺰﻴﻧ دﻳﮕﺮيدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . زن ﺑﻮدﻧﺪ( %1/1)
اﻧﺠﺎم  ﻲﺎﺑﺘﻳد ﻤﺎرانﻴﺑ ﻦﻴﻫﺎ در ﺑ ﻮمﻴاﺳﺘﻔﺎده از اﭘ ﻮعﻴﺷ
ﺗﻔﺎوت  ﻦﻳا. ﻤﺎر زن ﺑﻮدﻧﺪﻴﺑ 801ﻣﺮد و  ﻤﺎرﻴﺑ 49 ،(41)ﮔﺮﻓﺖ
 ﻮعﻴﺷ ﻞﻴﺑﻪ دﻟ ﺪﻳﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺎ ﺮﻳﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺎ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺞﻳدر ﻧﺘﺎ
در ﺟﻨﺲ ﻣﻮﻧﺚ و ﺑﺨﺼﻮص در اﺳﺘﺎن  ﻲاﺳﺘﺌﻮﻣﺎﻻﺳ ﺸﺘﺮﻴﺑ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد  ﺮﻳدر ﺳﺎ ﻛﻪﻲ در ﺣﺎﻟ ،ﺑﺎﺷﺪ ﻼنﻴﮔ
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮي در زﻧﺎن  ﻲﻮﻧﻴاﻓ
 ﻪﻛ ﻦﻳداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، از ﺟﻤﻠﻪ ا ﻲﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ يﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﺖﻲﻣ
ﻧﺸﺎن  ﻲﻮﻧﻴﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﻓ يﻛﻤﺘﺮ ﺶﻳزﻧﺎن ﮔﺮا
 يﻫﺎ اﻧﮓ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه دﻫﻨﺪ و دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ آن ﻲﻣ
در  ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ–ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ يﻫﺎﻨﻪﻴزﻣ. زده ﺷﻮد ﻲﻮﻧﻴﻣﻮاد اﻓ
در زﻧﺎن  ﻲﻮﻧﻴﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﻓ يدرﺑﺎره  ﺰﻴﻧ ﺮانﻳا
  .ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺠﺎدﻳا يﺸﺘﺮﻴﺑ يﻫﺎﺖﻳﻣﺤﺪود
  اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻲﺳﻨ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺎ ﻣ در
 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ، ﻣ(51)ايدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﺑﻮدﺳﺎل  44/54 ± 31/66
در . ﺳﺎل ﺑﻮد 02 ﺎرﻴﺳﺎل ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌ 64 ﻤﺎرانﻴﺑ ﻲﺳﻨ
ﺳﺎﻟﻪ  44ﺗﺎ  03اﻓﺮاد  ﻦﻴدر ﺑ ﻲﻓﺮاواﻧ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑ ﻦﻳا
 ﺳﺎﻟﻪ 92ﺗﺎ  51 ﻲﺳﻨ يو ﺳﭙﺲ در رده ( %31/7)
 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ، ﻣ(61)دﻳﮕﺮي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ( %21/9)
 ﺮﻴدر اﻓﺮاد ﻏ يدارﻲاﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨ ﻲﺳﻨ
 ﺳﺎل در ﻣﻘﺎﺑﻞ 85/8±01/80. )ﻣﻌﺘﺎد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
  (. =P0/10000ﺑﺎ  و ﺳﺎل 05/7 ±01/51
ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻃﺮح،  ﻦﻴاز ﺑ ﻣﺎﭘﮋوﻫﺶ  در
ﺳﺎﻛﻦ ( %42/4)ﻧﻔﺮ 03ﺳﺎﻛﻦ رﺷﺖ و ( %57/6)ﻧﻔﺮ 39
درﺻﺪ از  67/7 ﺰ،ﻴﻧ (41)اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر  ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﺑﻮدﻧﺪ،
 يﺳﺎﻛﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻤﺎرانﻴﺑ ﻲﺮان و ﺑﺎﻗﻬﺳﺎﻛﻦ ﺗ ﻤﺎرانﻴﺑ
 88 ﻤﺎر،ﻴﺑ 321 ﻦﻴﺣﺎﺿﺮ از ﺑ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  در .اﻃﺮاف ﺑﻮدﻧﺪ
داروي  ﺎﻳو  ﻲﻮﻧﻴﺿﺪ درد اﻓ يدارو ﻣﻮاد و (%17/5)  ﻤﺎرﻴﺑ
ﻧﻔﺮ،  88 ﻦﻳا ﻦﻴاز ﺑ. را اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻲﻮﻧﻴاﻓ ﺮﻴﻏ
و  ﻲﻮﻧﻴاﻓ يدرﺻﺪ داروﻫﺎ 51/9 ،ﻲﻮﻧﻴدرﺻﺪ ﻣﻮاد اﻓ 41/8
در . ﻛﺮدﻧﺪ ﻲﻣﺼﺮف ﻣ ﻲﻮﻧﻴاﻓ ﺮﻴﻏ ياﻓﺮاد داروﻫﺎﺮﻳﺳﺎ
 ﻤﺎرانﻴدر ﺑ ﻲﻮﻧﻴﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﻓﻲ ، ﻓﺮاواﻧ(51)اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﻮده اﺳﺖ در  %7/1رﺳﻮل اﻛﺮم  ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴدر ﺑ يﺑﺴﺘﺮ
 ﻮمﻴاﺳﺘﻔﺎده از اﭘ ﺰانﻴﻣ (41)اي دﻳﮕﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻜﻪﻴﺣﺎﻟ
  . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ %01/9
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  ﻤﺎرانﻴﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺑ ﻲﻮﻧﻴﻣﻮاد اﻓ
( %29/8)ﻣﻮرد  31ﺑﺎ  ﺎكﻳدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ، ﺗﺮ ﻲاﺳﺘﺌﻮﻣﺎﻻﺳ
 يداروﻫﺎ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺛﺒﺖ ﺷﺪ( %7/2)ﻣﻮرد  1ﺑﺎ  ﺴﺘﺎلﻳو ﻛﺮ
ﻣﻮرد  5ﺗﺮاﻣﺎدول ﺑﺎ  ﺐﻴﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﻲﻮﻧﻴاﻓ
و  ﻦﻴو ﻣﻮرﻓ( %62/7)ﻣﻮرد  4، ﻣﺘﺎدون ﺑﺎ ( %33/33)
در  ﻦﻳا. ﺷﺪ ﺒﺖﺛ( %02)ﻣﻮرد  3ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ  ﻦﻴﻛﺪﺋ
 ﺎكﻳاز ﺗﺮ %69/9، (61)ي ذﻛﺮ ﺷﺪهﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺴﺖﻴﺣﺎﻟ
  ﻣﻮرد  ﭻﻴﻛﺮدﻧﺪ و ﻫ ﻲاﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺮهﻴاز ﺷ ﻤﺎرﻴﺑ 5و 
٢۵١ و ﻫﻤﻜﺎران اﺣﻤﺪ رﺿﺎ ﻣﻴﺮﺑﻠﻮك
 
 ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺼﺮف داروي ﻫﺎي ﺿﺪ دردﺗﻮزﻳﻊ  
  . ﺪﻳﺛﺒﺖ ﻧﮕﺮد ﻦﻴﻣﺘﺎدون و ﻛﺪﺋ ﻦ،ﻴﻛﻮﻛﺎﺋ ﻦ،ﻴﻣﺼﺮف ﻫﺮوﺋ
داﺷﺘﻨﺪ،  ﻲﻮﻧﻴﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﻓ ﻲﻤﺎراﻧﻴﺑ ﻦﻴﺑ از
ﻣﻮاد را ذﻛﺮ  ﻦﻳﻣﺼﺮف ا يﻤﺎرﻴ، ﭘﺲ از ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑ%51/4
 %58/7 ﺰﻴﻧ ﻲﻮﻧﻴاﻓ يدر ﻣﻮرد داروﻫﺎ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ. ﻛﺮدﻧﺪﻲﻣ
. ﻣﻮاد را داﺷﺘﻨﺪ ﻦﻳﻣﺼﺮف ا يﻤﺎرﻴﭘﺲ از ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑ
ﻣﺼﺮف  ﻦﻴدر ﺑ ﻲﻮﻧﻴﻣﺪت زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اﻓ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن و ﻣﺎه  63/96± 33/36Ĥن ﮔﺎﻧﻛﻨﻨﺪ
آن ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﻦﻴﺑاﺳﺘﻔﺎده از دارو ﻫﺎي اﻓﻴﻮﻧﻲ 
 ﻲﺑﺮرﺳﻪ ، ﻛﻪ ﺑ(71)اي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺑﻮد ﻣﺎه 31/2 ± 21/82
ﻲ و داروي ﻫﺎي ﺿﺪ ﻮﻧﻴﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﻓ ﻲﻓﺮاواﻧ ﺰانﻴﻣ
 ﻤﺎرانﻴﺑ يروﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﺘﺌﻮﻣﺎﻻﺳﻲ  ﻤﺎرانﻴدر ﺑ درد
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه  ﻤﺎرﻴﺑ 4171 ﻦﻴاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، از ﺑ ﻲﺳﺮﻃﺎﻧ
 63 ﺺ،ﻴ، در زﻣﺎن ﺗﺸﺨ(ﻧﻔﺮ112)درﺻﺪ  21در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
( ﻧﻔﺮ 961)رﺻﺪد 01و  يﺮﻴﮕﻴﭘ ﻦﻴدر ﺣ( ﻧﻔﺮ 126)درﺻﺪ 
اﺳﺘﻔﺎده  ﻲﻮﻧﻴاز ﻣﻮاد اﻓ يﺮﻴﮕﻴﭘ يدر زﻣﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ 
 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ، ﻣ(61)ي ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻜﻪﻴدر ﺣﺎﻟ. ﻛﺮدﻧﺪ ﻲﻣ
 6/40 ﺎرﻴﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌ)ﺳﺎل 7/1 ﺪﻴﻮﺋﻴﻃﻮل اﺳﺘﻔﺎده از اﭘ
آﻧﺎن ﻃﻮل اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد  يﺑﻮد اﻣﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( ﺳﺎل
 يدار ﻲﻣﻌﻨ ﺎوتﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔ ﻲﺳﻨ يﻣﺨﺪر در ﮔﺮوه ﻫﺎ
ﺳﻦ ﻃﻮل ﻣﺪت اﺳﺘﻔﺎده  ﺶﻳﻧﺤﻮ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰا ﻦﻳداﺷﺖ ﺑﺪ
   .ﺷﻮد ﻲﻣ ﺸﺘﺮﻴاز ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑ
 يداروﻫﺎ ،ﻲﻮﻧﻴاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اﻓ ﻲﻓﺮاواﻧدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ 
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  ﻤﺎرانﻴدر ﺑ ﻲﻮﻧﻴاﻓ ﺮﻴﻏ يو داروﻫﺎ ﻲﻮﻧﻴاﻓ
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ درد ﻣﺰﻣﻦ  ﻤﺎرانﻴﺑ ﺮﻳﻫﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎ ﻲاﺳﺘﺌﻮﻣﺎﻻﺳ
اﺳﺘﻔﺎده  ﻲﻓﺮاواﻧ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑ، (%17/5) ﺑﺎﻻﺳﺖ
 ﻲﻮﻧﻴاﻓ يو ﺳﭙﺲ داروﻫﺎ ﻲﻮﻧﻴاﻓ ﺮﻴﻏ يﻫﺎ از داروﻫﺎ آن
ﻫﻢ در درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ  ﻲﻮﻧﻴاز ﻣﻮاد اﻓ اﺳﺘﻔﺎدهاﻣﺎ  ،ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﺪهﻳﭘﺪ ﻦﻳﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ا ﻲﻣ ﺪهﻳﻫﺎ د از آن يا ﻣﻼﺣﻈﻪ
 ﻞﻴﺑﻪ دﻟ ﻲﻮﻧﻴاز در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻣﻮاد اﻓ ﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷ ﻲﻣ
آن و ﻧﮕﺮش  يﺑﻬﺎ ﻲارزان ﺑﻮدن ﻧﺴﺒ ،ﻳﻲﺎﻴﺟﻐﺮاﻓ ﻂﻳﺷﺮا
-ﻲﺿﺪدرد ﻣ يﻣﺎده  ﻚﻳﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻲﻮﻧﻴﺑﻪ ﻣﻮاد اﻓ ﺎنﻴﺮاﻧﻳا
 ﻲﻮﻧﻴاﻓ ياﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎ يﺑﺎﻻ ﻲاﻧﻓﺮاو ﻦﻴﭼﻨﻫﻢ. ﺑﺎﺷﺪ
-ﻲﻧﻜﺘﻪ ﺟﻠﺐ ﻣ ﻦﻳﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ا يﻤﺎرﻴﺑﻌﺪ از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻲداروﻫﺎ ﻣ ﻦﻳﻣﺪت از ا ﻲﻃﻮﻻﻧ يﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ  . ﻫﺎ واﻗﻊ ﮔﺮددﺳﺎز ﺳﻮ ﻣﺼﺮف آن ﻨﻪﻴزﻣ
در  08ﺗﺎ  86 ﻫﺎي دﻫﺪ ﻃﻲ ﺳﺎلﻧﺸﺎن ﻣﻲ (81)ايﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﻣﻴﺰان ﻛﺸﻒ و ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر روﻧﺪ 
 02ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﻛﺸﻔﻴﺎت ﻫﺮوﻳﻴﻦ، 1/1. ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
، ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﻛﺸﻔﻴﺎت ﺗﺮﻳﺎك 3ﻣﺮﻓﻴﻦ، ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﻛﺸﻔﻴﺎت 
ﺑﺮاﺑﺮ  2/7ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺸﻴﺶ ﻛﺸﻒ ﺷﺪه و  2/6
ﺷﺪن ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﻜﺸﻮﻓﻪ در ﻛﺸﻮر، ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ 
ن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﻛﻤﺒﻮد در ﻣﻌﺮض ﺑﻮد
اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد درد ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﺌﻮﻣﺎﻻﺳﻲ، ﺑﻪ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﻤﺎران از ﻣﻮاد ﺗﺪرﻳﺞ ﻣﻲ
  .اﻓﻴﻮﻧﻲ ﺷﻮد
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد  ﺑﺎ
 ﻲاز ﻓﺮاواﻧ ﻲآﮔﺎﻫﻲ؛ ﺑﺎ ﺮاﻧﻳا ﻤﺎرانﻴﺑ درو ﺿﺪ دردﻫﺎ  ﻲﻮﻧﻴاﻓ
 ﻤﺎران،ﻴﺑ ﻦﻳا ﻦﻴدرد در ﺑ يدﻫﻨﺪه ﻦﻴﺗﺴﻜ يداروﻫﺎ ﻧﻮع
در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻞ، درﻣﺎن آﻧﺎن و  ﺗﻮان ﻧﻘﺶ ﺑﻬﺘﺮيﻣﻲ
  .داﺷﺖ ﻲﻮﻧﻴاز ﺳﻮ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﻓ يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ
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Abstract 
Aim and Background: Opiate and analgesic drug use is common in patients with osteomalacia 
due to the chronic pain in this group of patients. In this study we determine the frequency of 
opioid and analgesic consumption in patients with osteomalacia and we would compare them with 
each other. 
Methods and Materials: This cross-sectional study has been performed on patients who have 
been admitted to the Poursina orthopedic clinic during the year 2012 with the confirmed diagnosis 
of osteomalacia. For all patients a questionnaire containing demographic questions, the used drugs 
and kind of used drugs was completed.  
Findings: In this study, 123 patients were studied, 30 (24.4%) patients were male and 93(75.6%) 
were female. Eighty eight patients had history of chronic analgesic use of either kind. Of these, 
“Only NSAID” consumption was reported in 63(71.5%) patients. Thirteen patients (14.8%) 
reported the use of either opiate drugs or substances without NSAIDs. 
Conclusions: High prevalence of opiate use in our patients may be due to the lack of information 
about the stepwise and safe analgesic use in chronic pain conditions. Providing knowledge about 
pain control modalities would prevent immature opioid consumption in these patients. 
Keywords: Osteomalacia, Chronic pain, Opioid 
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